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آوای وصل 2 
یا قاضیَ الحاجات: ای برآورنده حاجت‌ها (ذکر دوشنبه)

پیام شهداء
خواهر حزب‌الّلهي‌ام، ممكن است شما فكر كنيد كه چرا اين سعادت (فيض شهادت) تنها نصيب برادران مي‌شود، لكن اي خواهرم، اين را بدان كه شما در سنگر حجاب و مسجد ومدرسه كوشا باش و فعاليّت شما از خون ما پُر ارج‌تر و كوبنده‌تر است. و نيز فيض آن از شهادت كمتر نيست./محمد كشوري 

فضیلت صلوات
 واجب شدن شفاعت 
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در وصيت خود به امير مومنان علي (عليه السلام) فرمود: يا علي! هر کس بر من، هر روز و هر شب صلوات فرستد، شفاعتم بر او واجب مي‌شود؛ اگر چه گناهانش از گناهان بزرگ باشد.
منبع : آثار و برکات صلوات ص 146 – بحار الانوار ج 91 ص 63 


نماز شب سوم ماه مبارک رمضان
ده ركعت (​http:​/​​/​www.beytoote.com​/​religious​/​grateful​/​prayer-ramadan.html" \t "_blank​)؛ در هر ركعت بعد از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره توحيد.
منبع : مرحوم «علاّمه مجلسى (​http:​/​​/​www.beytoote.com​/​religious​/​grateful​/​prayer-ramadan.html" \t "_blank​)»،كتاب «زادالمعاد»

یا اله الخلق یا رب الفلق                        اى خداى انجم و شمس و شفق
از تو مى خواهم در این ماه شریف          چشم پوشیدن ز جرم ما سبق
شأن ما عصیان و غفران کار تو               لا تؤاخذنا بذنب قد محق
گر بیاید اخذ و دقّت در میان                   چون کند خلقى که باشد از علق
وا گذار از لطف ، ما را این زمان               از خطا و لغزش حال شبق
از گناهانى که در ایام عمر                      روزها کردیم و در لیل غسق
اى خدا از من بلاها دور کن                    مى نکن ما را نشان طعن و دق
نیست ما را طاقت رنج و بلا                    حفظ کن ما را ز شر ما خلق
دور فرما آفت از ما بندگان                     گر چه مى باشیم کلا مستحق
حق شان و عزت و جاهت قسم              اى که عزّ مسلمینى از سبق

پیام قرآن
كتابي فرخنده بر تو فرو فرستاديم، تا در آيات آن تدبير كنند و خردمندان از آن پند گيرند. ص آیه ۲۹


